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INTISARI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan, 
harga, lokasi dan promosi terhadap keputusan pembelian. Obyek penelitian adalah 
konsumen yang membeli di Sas cafe n resto Surabaya. Pengambilan sampel 
menggunakan non probability sampling dengan teknik Purposive sampling, 
dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. 
Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda 
untuk mengetahui besarnya pengaruh setiap variabel bebas yang terdiri atas 
kualitas layanan, harga, lokasi, dan promosi terhadap keputusan pembelian. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 52,989 dengan 
tingkat signifikan 0,000, dengan demikian model yang dihasilkan baik dan dapat 
digunakan untuk analisis selanjutnya.Sedangkan tingkat Adjusted R Square (R
2
) 
sebesar 0,677 yang berarti bahwa sumbangan atau kontribusi dari variabel bebas 
yang terdiri atas kualitas layanan, harga, lokasi dan promosi secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat keputusan pembelian sebesar 67,7 % sedangkan sisanya 
33,3 %  dipengaruhi oleh faktor lain diluar model..  
Hasil uji t secara parsial menunjukkan tingkat signifikansi yang 
diperoleh dari variabel bebas yaitu untuk kualitas layanan  sebesar 0,000, harga 
sebesar 0,000, lokasi sebesar 0,041, promosi sebesar 0,006 lebih kecil dari a = 
5%. Hal ini menujukkan variabel bebas tersebut secara parsial mempunyai 
pengaruh signifikan terhadap keputusanpembelian. 
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ABSTRACT 
 
This research is meant to find out the influence of service quality, price, 
place and promotion to the purchasing decision. The research object is all 
customers who have ever purchased at Sas cafe n resto Surabaya. The sample 
collection has been done by performing non probability sampling and purposive 
sampling technique and the numbers of samples are 100 respondents. 
The analysis technique has been conducted by using multiple linear 
regressions analysis in order to find out the magnitude of influence of each 
independent variable which consists of service quality, price, place and promotion 
to the purchasing decision. 
 The result of the analysis shows that the value of F count is 52.989 with its 
significance 0.000; therefore the models which have been obtained are proper and 
these models can be used for next analysis. Meanwhile, the level of Adjusted R 
Square (R
2
) is 0.677 which means that simultaneously the contribution of 
independent variables i.e.: service quality, price, place and promotion to the 
dependent variable i.e. purchasing decision is 67.7 % meanwhile the remaining 
33.3 %  has been influenced by other factors outside the model. 
 The result of partial t test shows that the significance level which has been 
obtained from independent variables i.e. service quality is 0.000, price is 0.000, 
location is 0.041, promotion is 0.006 which is less than a = 5%. It shows that, 
partially these independent variables have significant influence to the purchasing 
decision. 
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